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1 UVOD 
 
Rojstvo in sesno obdobje sta za rejo žrebet najbolj kritično obdobje, kjer igra prehrana tako 
matere kot žrebeta zelo pomembno vlogo. Vpliv prehrane na zdravje in proizvodnost žrebet 
se prične že v obdobju brejosti, ki pri kobili traja 11 mesecev. V tem obdobju je za razvoj 
žrebeta zelo pomembno, da kobili zagotovimo pestro prehrano, bogato z vsemi hranili, med 
njimi predvsem aminokislinami, maščobami, vitamini in minerali, ki so pomembni pri 
razvoju plodu. Prav tako je to pomembno tudi zaradi vpliva prehrane v brejosti na sestavo 
in količino mleziva, ki je prvo mleko kobile in je zelo bogato s protitelesi, ki žrebe ščitijo v 
prvih dneh življenja. Žrebeta v začetku življenja sesajo zelo pogosto, s starostjo pa vedno 
manj. Tudi prehrana kobile v času laktacije in krma, ki jo dobiva žrebe do odstavitve, 
pomembno vplivata na zdravje in razvoj žrebeta.  
 
V Sloveniji imamo veliko ljubiteljev konj in še več novorojenih žrebet, katerim se ne 
posveča dovolj pozornosti glede njihove prehrane. Pravilna prehrana je ena od bistvenih 
komponent pravilne oskrbe, tako kobile kot žrebeta, ki vpliva na rast, zdravje in počutje. V 
svojem diplomskem delu želim na podlagi literature ugotoviti, kako pomembna je prehrana 
sesnih žrebet, ter kako, kdaj in s čim začnemo sesna žrebeta krmiti. Ker je vedno več 
primerov, da ima kobila premalo mleka ali pogine, bom v diplomskem delu opisala tudi 
mlečne nadomestke za žrebeta sirote in kot dopolnilno krmo za sesna žrebeta.  
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2 PREGLED OBJAV  
 
2.1 PREHRANA BREJIH KOBIL  
 
Breje kobile potrebujejo pestro prehrano, ki mora ustrezati prehranskim normativom za to 
kategorijo. Poleg krme jim je potrebno zagotoviti tudi primerno namestitev, v katero je 
vključeno dovolj dnevne svetlobe ter gibanja na pašniku, vsaj do 2 uri na dan. V času pripusta 
morajo biti v dobri do zelo dobri kondiciji, oskrba z energijo pa mora biti na ravni 
vzdrževanja ali malo čez. Potrebe po beljakovinah so v tem času večje za približno 20 %, 
kar pa jih pokrijemo z običajnim obrokom. Ugoden vpliv na plodnost imajo vitamin A, 
vitamin E in zelo pomemben 𝛽-karoten (Geor in sod., 2013). 
 
Teža žrebeta je ob žrebitvi 8 do 10 % kobiline teže. Velikost in teža žrebeta ob rojstvu, sta 
odvisni od kobiline prehrane med brejostjo (Geor in sod., 2013). 
 
Za kobile pred pripustom zadošča 1,5 kg sena/100 kg telesne mase (TM) ter 0,2 – 0,4 kg 
krmne mešanice, ki pokrije potrebe po beljakovinah, vitaminih in mineralih. Nizko brejim 
kobilam obrok povečamo, vendar ne preveč, saj so potrebe brejih kobil na ravni vzdrževalnih 
potreb ali malo čez. Tako dodamo za okoli 20 % več krmne mešanice. Čeprav plod do 200-
240. dne ne raste, ne pomeni, da kobile  nimajo povečanih potreb ali da ne rabimo posvečati 
pozornosti krmljenju kobil v tem času. Pozorni moramo biti predvsem na zadostno količino 
beljakovin, nekaterih vitaminom in mineralom, ki so pomembni za rast plodu. Sem spadata 
mikroelementa Se in I. Pomembno je, da kobilam v času pripusta ne zamenjujemo krme, saj 
je embrio zelo občutljiv na okoljske vplive. Čeprav se implantira šele po 8 tednih, kobile ne 
smejo biti v pomanjkanju, prav tako jih ne smemo brez postopnega prehoda spustiti na pašo, 
saj lahko pride do preskromne oskrbe z energijo in zarodek odmre (Geor in sod., 2013). 
 
Kot prikazujeta preglednici 1 in 2, se po osmem mesecu brejosti,  potrebe po energiji 
povečajo za 1,25 – 1,40-krat, po beljakovinah, Ca in P pa za 1,5-krat (GfE, 2014). Za dobro 
rast plodu moramo biti pozorni na vsebnost I, Se in Cu, ki jih na nekaterih področjih manjka 
v tleh (Geor in sod., 2013). 
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Obrok visoko breje kobile je najbolje sestaviti iz kakovostne voluminozne krme in posebne 
krmne mešanice za breje kobile. Da bi se izognili zaprtju med žrebitvijo, pokladamo krmila 
s taksativnim delovanjem, kot so pšenični otrobi, melasa, lanene in sončnične pogače. Zaradi 
lažjega poteka žrebitve, prav tako zmanjšamo količino ponujene krme in sicer npr. sena na 
0,5 kg/100 kg TM (Geor in sod., 2013). 
 
Preglednica 1: Priporočila za dnevno oskrbo brejih kobil z energijo in beljakovinami (GfE,  2014) 
Telesna masa 
odraslega konja  
400 kg 
PE           PSB 
(MJ)         (g) 
600 kg 
PE           PSB 
(MJ)         (g) 
800 kg 
PE             PSB 
(MJ)          (g) 
Vzdrževanje, odrasli  54 270 73 360 90 450 
Breje kobile 
8. mesec  66 380 91 515 113 645 
9. - 10. mesec 70 420 96 575 119 720 
11. mesec 74 470 101 640 126 800 
PE: prebavljiva energija (v mega joulih), PSB: prebavljive surove beljakovine (v gramih) 
 
Preglednica 2: Priporočila za skupno dnevno oskrbo kobil z minerali (GfE, 2014) 
 Ca (g) P (g) Mg (g) Na (g) K (g) Cl (g) 
Vzdrževanje, odrasli 30 18 12 12 30 48 
Kobile 
Breje, 9. - 11.mesec 45 30 13 14 32 49 
Doječe, 3. mesec 61 46 15 16 42 54 
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2.2 PREHRANA KOBIL MED LAKTACIJO 
 
Po žrebitvi se priporoča napoj iz mletih lanenih semen, pšeničnih otrobov ter soli. Naslednje 
tri dni kobilo krmimo omejeno in opazujemo njeno željo po krmi. Postopoma količino krme 
povečujemo, saj se potrebe zaradi laktacije močno povečajo. 2 tedna po žrebitvi se 
sposobnost za uživanje suhe krme spet povrne na 2,5 % TM. Pri povečevanju obroka 
moramo biti pazljivi, saj prehitro povečevanje krme zaradi hitrega porasta mlečnosti lahko 
vodi do prebavnih motenj pri žrebetu. Če pa so kobile v pomanjkanju, pride do manjše 
mlečnosti in negativno vpliva na ponovno gonjenje. Doječe kobile se ne morejo zamastiti. 
Obrok povečamo glede na željo po krmi, 1,5 kg 100 kg TM  in do 1,5 kg močne krme na 
100 kg TM. Pomembno je, da pokrijemo potrebe po beljakovinah in esencialnih 
aminokislinah (najpogosteje predvsem lizin in metionin), ker njihovo pomanjkanje lahko 
vodi ne samo do zmanjšanja mlečnosti, ampak tudi na vsebnost beljakovin v mleku. 
Posledično žrebe slabše raste. Količina dnevno izločenega mleka je na vrhuncu v drugem in 
tretjem mesecu laktacije, takrat so potrebe bistveno večje. Kobile v tem času proizvedejo od 
10 do tudi 25 l mleka na dan, odvisno od pasme konj (Cunha, 2012). 
 
Kakor hitro je možno, damo kobilo z žrebetom postopoma na pašo. Če so pašniki res dobro 
uravnoteženi in pestri, dokrmljevanje ni potrebno. V nasprotnem primeru moramo 
dokrmljevati. 600 kg kobila popase do 12 kg SS in s tem pridobi do 120 MJ prebavljive 
energije (PE), če paša ni olesenela, do 1500 g prebavljivih surovih beljakovin (PSB). Ker 
potrebe po energiji, Ca, Na in mikroelementih s tem niso pokrite, je potrebno dodajati lizalne 
kamne. Da bi se izognili driskam, polagamo z vlaknino bogato in z beljakovinami revno 
krmo, kot so slama, starejše seno ali koruzna silaža. Kakovost in količino dokrmljevane 
krmne mešanice prilagajamo glede na kakovost paše. Če je paša starejša, dodajamo krmno 
mešanico bogato z beljakovinami. Povprečno je dovolj 0,5 kg 100 kg TM (Cunha, 2012). 
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Preglednica 3: Priporočila za dnevno oskrbo z energijo in beljakovinami doječih kobil (GfE, 2014) 
Telesna masa 
odraslega 
konja 
400 kg 
PE           PSB 
(MJ)         (g) 
600 kg 
PE           PSB 
(MJ)         (g) 
800 kg 
PE           PSB 
(MJ)         (g) 
Doječe kobile 
1. mesec 100 945 135 1275 168 1585 
3. mesec 105 875 142 1185 176 1470 
5. mesec 88 655 119 885 148 1100 
PE: prebavljiva energija (v mega joulih), PSB: prebavljive surove beljakovine (v gramih) 
 
 
2.3 LAKTACIJA 
 
Laktacija je med različnimi pasmami konj zelo podobna. Sestava kobiljega mleka se v prvih 
dneh laktacije spreminja hitro, kasneje počasi in nato se ustali. Mleko vsebuje 2 MJ energije 
v litru. Na mleko kobile vpliva sama sposobnost kobile, konzumacija krme, posebej v zadnji 
fazi brejosti, ter dostop do vode. Vsekakor je pomembna količina in vsebnost hranljivih 
snovi skozi celotno laktacijo. Uspešnejše kobile imajo večjo sposobnost prilagajanja na 
omejeno prehrano, pod pogojem, da imajo na razpolago zadostno količino vode. Skupno 
kobila med laktacijo lahko proizvede tudi do 3000 l mleka (Frape, 2010).  
 
Raziskave so pokazale, da žrebeta v prvem tednu po žrebitvi sesajo po 100-krat na dan, do 
starosti 10 tednov pa samo še do 35-krat na dan. Pogostost in trajanje sesanja se s starostjo 
zmanjšujeta. Sesanje povprečno traja od 1,5 do 2 minuti. Žrebe ob rojstvu tehta približno   
55 kg, svojo telesno maso pa podvoji že v 37 dneh življenja. Povprečni dnevni prirast je tako 
okoli 1,1 kg (Frape, 2010). 
 
Na količino in kakovost mleka lahko vplivamo s pravilnim vnosom energije, torej s krmo 
doječim kobilam. Če dodamo več voluminozne krme in hkrati zmanjšamo vnos energije, je 
mleko bolj bogato z  maščobami in beljakovinami, vendar ga je manj. Maščoba v prehrani 
kobile ima prav tako vpliv na proizvodnjo mleka. Kobile, ki so dobivale 5 % maščobe, so 
zaužile manj krme med brejostjo, mleko je vsebovalo več maščobe, posledično pa so žrebeta 
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rasla hitreje. Prebavljivost kobiljega mleka je celo za žrebeta odlična, okoli  98 % (Frape, 
2010). 
 
Čeprav kobilje mleko zadovolji praktično vse prehranske potrebe žrebeta, bodo žrebeta sama 
začela zauživati majhne količine krme zaradi svoje radovednosti, že v treh dneh po rojstvu. 
Tako bodo žrebeta vsak dan več zauživala več, tudi suho krmo, čeprav bodo še vedno sesala 
kobilje mleko (NRC, 2007).  
 
Po sestavi je kobilje mleko najbolj podobno humanemu (Jurkovič, 1983). 
 
2.4 MLEZIVO 
 
Mlezivo ali kolostrum je prvo mleko kobile. Izloča se lahko že pred žrebitvijo in do 12 ur po 
žrebitvi. Vsebuje imunoglobuline, ki žrebetu omogočijo pasivno imunost ali odpornost, 
dokler ne razvije lastnega aktivnega obrambnega imunskega sistema. Mlezivo na žrebe 
deluje tudi odvajalno, to povzroči čiščenje črevesne ''smole'', kar je potrebno za normalno 
delovanje prebavil. Zelo pomembno je, da žrebe popije mlezivo čimprej, saj se količina 
protiteles v njem iz ure v uro zmanjšujeta. Tudi prebavila žrebeta so za velike molekule 
imunoglobulinov prepustne le prvih 24 ur po žrebitvi, kasneje ne morejo več prehajati skozi 
steno tankega črevesa in se posledično ne morejo več absorbirati (Zupanc, 2000). 
 
Preglednica 4: Povprečna sestava kobiljega mleziva in mleka (GfE, 2014) 
 Maščobe (%) Beljakovine (%) Laktoza (%) Energija (MJ/kg) 
Mlezivo 1 - 2 19 6 5,5 
Mleko 2,5 3,5 6 2,2 
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2.5 SESNO OBDOBJE 
 
2.5.1 Zgodnja prehrana 
 
Največja sprememba prehrane pri žrebetih je rojstvo, saj se ločijo iz posteljice, kjer so jim 
hranila bila zagotovljena, zunanje okolje pa jih prisili, da začnejo aktivno iskati materine 
seske ter sesati mleko. V prvem tednu po žrebitvi lahko žrebeta zaužijejo takšno količino 
mleka, kot znaša 15 do 25 % njihove telesne mase. Žrebe mora čimprej po rojstvu popiti 
mlezivo, da pridobi pasivno imunost, energijo ter hraniljive snovi, ki so potrebni  za 
aktivnost in nadaljnjo rast. Učinkovitost mleziva je odvisna od vsebnosti imunoglobulinov.  
Novorojeno žrebe bi tako moralo popiti mlezivo v 6 urah, od 1 do 2 litra. Žrebe bo na začetku 
sesalo večkrat in po malo. S starostjo se bo pogostost in trajanje sesanja zmanjševalo (Geor 
in sod., 2013). 
 
Žrebe v prvih tednih svojega življenja dobi vsa potrebna hranila z materinim mlekom. V 
povprečju sesajo 50-krat na dan po 150 do 250 ml mleka. V prvih tednih uživajo tudi sveže 
blato matere, kar pripomore k poselitvi prebavil z normalno mikrofloro in dodatno oskrbo z 
vitamini skupine B. Tega početja jim ne smemo preprečevati, saj ta koprofagija svežega 
blata ni nevarna za okužbo s paraziti. Larve postanejo kužne šele po nekaj dneh zorenja v 
blatu. Do starosti 2 mesecev bodo iztrebke jedli enkrat na štiri do devet ur (GfE, 2014). 
 
Slabšo rast žrebeta, ki je posledica slabe prehrane breje kobile, sorazmerno zmanjšamo s 
prehranskimi dodatki v zgodnjem poporodnem obdobju, čeprav rojstna masa močno vpliva 
na kasnejšo končno velikost, kot tudi na odstavitveno maso (GfE, 2014). 
 
Ker žrebeta rastejo intenzivno, imajo velike prehranske potrebe. Pomembno je, da ne prihaja 
do hitrih nihanj v rasti, ki lahko slabo vplivajo na rast in razvoj. Normalni razvoj je nujen za 
uspešno in dolgo rabo konja. Normalno rastočo žrebe ima ob rojstvu približno 10 % svoje 
končne telesne mase in do starosti 3 mesecev zraste povprečno za 30 % svoje končne telesne 
mase (GfE, 2014). 
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Po nekaj tednih materino mleko več ne pokrije vseh potreb. Niti kvantitativno, niti 
kvalitativno. Ta čas je odvisen od mlečnosti kobile in stopnje razvoja žrebeta (NRC, 2007). 
 
2.5.2 Dokrmljevanje   
 
Ob starosti dveh mesecev začnejo žrebeta iz radovednosti in igre pokušati seno. Na začetku 
je zauživanje sena majhno, približno do 150 g/dan. Zelo pomembno je, da je seno dobre 
kakovosti. Če žrebe zauživa slabo seno ali nastlano slamo, ki je slabše kakovosti, se lahko 
kontaminira z larvami parazitov. Prav tako bodo pokušali tudi koncentrate, ki blagodejno 
vplivajo na razvoj normalne prebave. To lahko pri žrebetih povzroči neuravnoteženo 
prebavo, zato je priporočljivo, da  pričnemo s sistematičnim dokrmljevanjem žrebet. Solne 
lizalne kamne kobile pa moramo postaviti na za žrebeta nedostopno mesto, saj prekomerno 
zauživanje le teh vodi v drisko, predvsem zaradi premajhnega zauživanja vode (NRC, 2007). 
 
Približno med desetim in štirinajstim dnevom starosti večina žrebet pokaže zanimanje in 
navdušenje za materino krmo (Dunphy, 2014). 
 
Po dobrih dveh mesecih starosti se žrebeta naučijo in prilagodijo na sistematično krmljenje. 
Krmilnik postavimo nižje, da ga žrebe lahko doseže. Z dodatnimi ozkimi režami pa kobili 
preprečimo, da krmo poje. Priporočljive so krmne mešanice, ki so narejene posebej za 
žrebeta in ki ustrezajo žrebetovi starosti. Enostransko krmljenje z ovsom, ki ima malo 
beljakovin in mineralov ni primerno. Količino dodatne krmne mešanice prilagodimo glede 
na mlečnost kobile, pri srednje velikih pasmah krmimo žrebeta s štarterjem do 1 kg/dan. 
Vsak mesec količino močne krme povečujemo za okoli 0,5 kg. Žrebeta, ki hitro žrejo, jim 
krmo dobro zmešamo z zrezanim senom (NRC, 2007). 
 
V primeru pomanjkanja vitaminov in mineralov, se lahko žrebe hitro znajde v zdravstvenih 
težavah, zato je potrebno poskrbeti za zadostno zauživanje le teh.  Zaradi tega so 
priporočljivi tudi  lizalni kamni z vsebnostjo Ca, P, Cu, Zn ter vitamini A, D in E, pri katerih 
pa moramo paziti, da ne pride do prevelikega vnosa (GfE, 2014). 
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Če so žrebeta s kobilo na paši, se prav tako prvo s travo le igrajo in počasi privajajo nanjo. 
S pašo pogosto ne dobijo dovolj hraniljivih snovi, zato jih je lažje dokrmljevati, če so ponoči 
v hlevu. Priporočljivo je, da pred izhodom na pašo kobili in žrebetu ponudimo voluminozno 
krmo (GfE, 2014). 
 
Prehranske potrebe so v času rasti pri žrebetih različne in tudi kritične, saj so nujni vir za 
razvoj tkiv, mišic ter maščob. Glavni vir energije so laktoza in maščobe v mleku, ter škrob, 
maščobe in vlaknine v krmi. Kdaj in koliko energije s krmo ponudimo žrebetu, je ključnega 
pomena pri nadzoru uspešne rasti (NRC, 2017). 
 
Beljakovine in ustrezne aminokisline oskrbujejo molekularne gradnike večino tkiv pri 
rastočem žrebetu. Žrebe, ki ima dostop do zadostne količine mleka ter primerne krme, kot 
so npr. sojine tropine, mu ne bo primanjkovalo beljakovin (GfE, 2014). 
 
Če ima kobila dovolj kakovostnega mleka, lahko z dokrmljevanjem počakamo tudi do 
starosti žrebet, 12 tednov (GfE, 2014). 
 
2.5.3 Od 4 do 6 mesecev starosti  
 
Pri starosti 4 mesecev žrebe doseže 35 % svoje odrasle telesne mase, do 6. meseca starosti 
pa do 45 %. V tem obdobju se rast žrebeta ter proizvodnost mleka kobile upočasnita. Žrebe 
začne zauživati druga krmila, zato se rast poveča. V tem obdobju je pomembno, da žrebe 
navajamo na krmno mešanico, katero mu bomo ponudili ob odstavitvi. S tem pripomoremo 
tudi k razvoju prebavnega trakta in kasneje, po odstavitvi, k zmanjšanju izgube telesne mase. 
Raziskave so pokazale, da sestava prehrane žrebeta pred in po odstavitvi lahko vpliva na 
vedenje in raven stresa. Žrebeta, ki so bila krmljena z večjo vsebnostjo maščob in vlaknin, 
so doživljale manj stresa, kot žrebeta, katera so krmili z večjo vsebnostjo sladkorja in škroba 
(Cunha, 2012). 
 
Če žrebeta krmimo preobilno, lahko pride do različnih motenj v rasti, kot so abnormalnost 
kosti, epifizitis, osteohondroza, skrčene vezi. S prehitro rastjo se kakovost kosti zmanjša. Če 
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se pojavijo težave s kostmi, zmanjšamo količino krme in s tem hitrost rasti (GfE, 2014). 
 
Od rojstva do 12. meseca starosti žrebeta najintenzivneje rastejo in se razvijajo, ter tako v 
prvem letu pridobijo 50 do 60 odstotkov odrasle telesne mase in višine. V starosti dveh let 
žrebeta pridobijo 80 do 90 odstotkov svoje odrasle telesne mase in velikosti. Konji na 
splošno veljajo za odrasle med četrtim in petim letom starosti (Dunphy, 2014).  
 
Preglednica 5: Priporočila za hitrost rasti pri rastočih konjih (GfE, 2014) 
Telesna masa odraslega konja 
 400 kg 500 kg 600 kg 
Telesna masa na koncu posameznega meseca rasti, kg 
Rojstvo  40 50 55 
2. mesec  105 125 145 
12. mesec 184 225 265 
18. mesec 265 315 365 
24. mesec 310 380 445 
36. mesec 345 425 500 
Dnevni prirast v posameznem obdobju rasti, g 
Rojstvo-2. mesec 1050 1260 1460 
2. - 6. mesec 655 820 985 
6. - 12. mesec 435 490 560 
12. - 18. mesec 265 355 425 
18. - 24. mesec 175 245 295 
24. - 36. mesec 110 140 180 
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2.6 ODSTAVITEV   
 
Odstavitev predstavlja za žrebe veliko prehransko in psihološko spremembo, saj več ne bo 
v stiku z materjo in več ne bo sesalo njenega mleka. Žrebeta so ob odstavitvi različno stara, 
odvisno je od okoliščin, priporočljivo pa in za njihovo prehrano najbolj enostavno pa je, da 
so žrebeta z materami vsaj do dopolnjenega 6 meseca starosti. Povprečno dosežejo 65 % 
svoje telesne mase, do starosti 12 mesecev. Pri odstavljenih žrebetih se je treba izogniti 
prevelikem nihanju v hitrosti rasti, čeprav je lahko odstavitev tudi obdobje, kjer se stopnja 
rasti zmanjša. Stresa se v tem primeru ne moremo izogniti, lahko pa poskrbimo, da ga žrebe 
doživi čim manj. V večini primerov žrebeta zmanjšajo vnos suhe krme, kar je glavni vzrok 
za izgubo telesne mase. Pomembno je, da žrebe pred odstavitvijo navadimo na krmno 
mešanico, katero mu ponudimo tudi po odstavitvi in s tem poskrbimo, da ne izgubi preveč 
telesne mase. Ves čas mora imeti na voljo kvalitetno seno ter svežo pitno vodo (Cunha, 
2012). 
 
Domača žrebeta odstavijo od približno četrtega do šestega meseca starosti, čeprav je to 
različno, odvisno od pasme in športne panoge (Dunphy, 2014). 
 
2.7 ŽREBETA SIROTE 
 
Žrebeta lahko postanejo sirote zaradi smrti kobile, nadaljnjega razmnoževanja ali 
proizvodnje mleka. Sirote lahko uspešno vzredimo, če smo dovolj skrbni in previdni. Če 
sirota po rojstvu še ni popila mleziva, mu moramo čimprej, najboljše v prvih 6 urah življenja, 
zagotoviti nadomestno mlezivo. Uporabimo lahko mlezivo druge kobile, zamrznjeno 
mlezivo, kravji ali kupljen nadomestek. Če imamo zamrznjeno mlezivo, ga je najbolje 
odtajati na sobni temperaturi. Skladišči se porcija po 0,15 l, ki ga je najbolje pomolsti pri 
starejši kobili, po tem, ko je njeno lastno žrebe že sesalo. S segrevanjem pri visoki 
temperaturi lahko uničimo protitelesa, ki so glavni vir imunske zaščite žrebeta. Če nimamo 
nobenega nadomestka, mora žrebetu veterinar vstaviti transfuzijo krvne plazme ali peroralni 
nadomestek mleziva, da prejme zadostno količino protiteles. Hranilno vlogo mleka je z 
mlečnim nadomestkom mogoče nadomestiti, zaščitne vloge imunoglobulinov mleziva pa ne. 
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Mlezivo dajemo po steklenici ali z želodčno sondo v eno urnih presledkih 6-krat po 150 ml 
(NRC, 2007). 
 
Najboljša rešitev za žrebe siroto je nadomestna kobila. Da bi kobila žrebe sprejela, moramo 
žrebetu prikriti njegov vonj, kar lahko storimo z drgnjenjem z alkoholom, lanenimi semeni, 
ter z njenim mlekom, sečem ali blatom. Ta isti vonj podrgnemo tudi okrog nosu nadomestne 
kobile. Nadomestna kobila bo drugo žrebe sprejela po nekaj dneh, dokler mu ne bo sama 
dovolila sesati mleka (Frape, 2010). 
 
Če nadomestne kobile nimamo, lahko pripravimo nadomestek iz kravjega mleka. Študije so 
pokazale, da je še boljši nadomestek iz kozjega mleka. Ker koze ne dajejo zadostne količine 
mleka, katere bi zadovoljile potrebe žrebeta, je to težji način. Obstaja več načinov, kako 
pripravimo nadomestke iz kravjega ali kozjega mleka. Najbolje je, da uporabimo posneto 
mleko, ki vsebuje manj maščob. Dodati moramo sladkor, glukozo ali fruktozo, ker je kravje 
mleko revno s sladkorjem. Ne redčimo ga z vodo, ker bi s tem zmanjšali koncentracijo 
beljakovin (NRC, 2007).  
 
Žrebe siroto krmimo prve dni pogosteje in količinsko manj. Tako krmimo vsaki 2 uri od        
2 do 3 dl, dokler ne začne sesati samostojno. Žrebeta, ki jih napajamo z mlečnim 
nadomestkom, prvi teden napajamo preko cuclja, pozneje mu mleko ponudimo iz vedra. Ko 
želimo žrebe navaditi, da pije iz vedra, prst namočimo v mlečni nadomestek in dovolimo, da 
nam posesa prst. Postopno potapljamo prst v vedro, dokler sam ne začne piti. S tem si 
prihranimo nekaj ur dela. Mlečni nadomestek mora biti ogret na telesno temperaturo, ki 
znaša okrog 38 °C. Ogreto mleko se v želodcu hitreje sesiri in žrebe ga lahko bolje izkoristi. 
Če ponudimo hladno mleko, se bo čas sesirjenja podaljšal, voda bo odtekla v tanko črevo, 
kjer se nekatere hranljive snovi več ne morejo ustrezno izkoristiti, to pa lahko vodi v 
prebavne motnje (Zupanc, 2000). 
 
Od 3. tedna dalje začnemo žrebeta prilagajati na dodatne krmne mešanice za žrebeta in seno. 
Ponudimo jim tudi sveže blato kobil, da se jim razvije normalna črevesna flora. Pri starosti 
od 2,5 do 3 mesecev, količino nadomestka vedno bolj zmanjšujemo. Ko žrebeta zaužijejo od 
0,75 do 1,5 kg močne krme na dan, jih ''odstavimo'' (Cunha, 2012). 
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Prav tako je zelo pomembno, da so pripomočki za krmljenje vedno čisti in mlečni 
nadomestek vedno sveže pripravljen, da ni skisan. Zagotovljeno morajo imeti svežo pitno 
vodo ter sol. Po nekaj dneh jim že ponudimo žita, pelete, ki nadomeščajo mleko in seno. 
Žrebe bo to krmo do 1 meseca starosti zauživalo le iz radovednosti (Frape, 2010). 
 
Žrebeta sirote je treba čimprej vključiti med druge konje, da razvijejo normalno družbeno 
vedenje konj. Najbolje jih je na začetku vključiti med starejše, umirjene kobile (Geor in sod., 
2013). 
 
Glede na svoje potrebe dobijo žrebeta z mlečnim nadomestkom do starosti od 2 do 3 mesecev 
dovolj hranljivih snovi. Priporočljivo je, da imajo ves čas na voljo pašo ter seno, dodajamo 
pa jim od 0,5 do 1 l žita. To znaša od 400 do 500 g na dan v tretjem oz. četrtek mesecu 
starosti, naslednji mesec od 800 do 1000 g na dan in tako naprej, vse do starosti 6 mesecev, 
ko bi naj žrebe zaužilo najmanj 2 kg koncentriranih krmil na dan (Zupanc, 2000). 
 
Preglednica 6: Prikaz napajanja žrebet z mlečnim nadomestkom (NRC, 2007) 
Starost žrebeta Število 
dnevnih 
obrokov 
Dnevna količina 
mleka v l 
Dopolnjevanje 
s suho krmo v 
kg SS 
Razmerje med 
voluminoznimi in 
koncentriranih 
krmilih v % 
1. teden 10 3,0-8,0 - - 
Do 1. meseca 6 6,0-14,0 0,5-0,6 0:100 
Do 2. meseca 4 11,0-16,0 1,0-1,3 10:90 
Do 3. meseca 3 12,0-13,0 2,0-2,5 15:85 
Do 4. meseca 2 5,0-6,5 3,0-4,0 20:80 
5. mesec 2 - 4,5-6,0 25:75 
 
 
 
 
Raziskave so pokazale, da so žrebeta, ki so bila odstavljena pri starosti 3 dni, dobivala 
nadomestek s 26 % PSB, ki jim je bil ves čas na voljo, po enem mesecu pa so začeli jesti 
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čvrsto krmo. Kontrolno skupino so odstavili pri starosti 2 meseca, krmili so jih z 21 % PSB 
v krmi. Preizkus je trajal 26 tednov, dokazali pa so, da je dnevni prirast pri sirotah znašal 
0,95 kg, pri kontrolni skupini pa 0,98 kg na dan. Torej, vzreja sirot je lahko skoraj enako 
uspešna (Cunha, 2012). 
 
Žrebe, ki je po popitem mlezivu ostalo samo, lahko doseže enako hitrost rasti kot tista 
žrebeta, ki so bila od matere odstavljena pri starosti 2 do 4 mesecev. Ta pa lahko rastejo 
hitreje, kot žrebeta odstavljena pri 6 mesecih starosti. Ustrezna starost ob odstavitvi je torej 
odvisna od več dejavnikov (Cunha, 2012). 
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3 SKLEPI 
 
Na podlagi literature sem ugotovila, da se prehranske potrebe žrebet s starostjo in 
okoliščinami spreminjajo. Ključnega pomena za žrebetovo zdravje je, da čimprej po žrebitvi 
popije mlezivo, prvo mleko, katero je glavni vir pasivne imunosti. Pri zdravih novorojenih 
žrebetih je pogostost sesanja velika, količina zaužitega mleka pa majhna. S starostjo se 
pogostost in trajanje sesanja zmanjšujeta. Žrebeta so radovedna in hitro začnejo okušati in 
uživati druge vrste krme, kot so seno, slama, žita. S tem se predvsem učijo in okušajo, saj 
jih še ne morejo izkoristiti.  
 
Splet različnih okoliščin pa lahko privede tudi do manj ljubih dogodkov, ko žrebe ostane 
samo, brez matere in posledično brez mleka. V teh primerih jim je potrebno zagotovimo 
nadomestno mleko. Lahko je kravje, kozje ali pripravljeno v trgovini. Glede na opisane 
raziskave med žrebeti, ki so sesali mleko in žrebeti sirote, ki so bila krmljena z mlečnim 
nadomestkom, v prirastu ni bilo bistvenih razlik. Tako sem prišla do zaključka, da je lahko 
tudi žrebe sirota, krmljeno z mlečnim nadomestkom kasneje zdrav in krepak konj. Vse je 
odvisno od namena, zaradi katerega vzgajamo žrebe. 
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